

























































































































































































































循環器疾患  4（ 8.2%）
骨折  2（ 4.1%）








































































































無理をしないでいられると感じる 5.087 0.024 0.026
表3． 「車いすを押してほしいと思う」ことへの影響度
オッズ比の95%信頼区間
独立変数 オッズ比 下限値 上限値
性別（女性） 3.5000 1.0194 12.0167
ケアプランの理解（していない） 3.8788 1.1540 13.0373
遂行度（よくできない） 11.7000 1.2652 108.2002
疲労（あり） 3.6667 1.0160 13.2329
誰かにそばにいてほしい（思う） 4.3542 1.0322 18.3637
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Thought about the Wheelchair Operation of the Special Nursing Home Residents
Kiyomi YAMASHITA
School of Social Welfare, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus),   
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : The aims of this study were to survey the thought about the operation of wheelchair in elderly people.  The 
subjects were 49 residents (17 males and 32 females; average age of 83.8 years) at special nursing homes.  They hadn’t 
dementia. Although some people had a mild cognitive impairment, they could speak almost freely.  The questionnaire 
survey to the subjects showed that their desire to be pushede the wheelchair was changed dependent on the apprehension 
of care-planning, presence of somebody near him/her, ability of wheelchair operation, fatigue, etc.  The subjects who 
wanted someone to support the wheelchair operation tended to express comparatively higher dependence on the stuffs. 
The present results suggest that not only explanation of care-planning but also understanding the emotional change, 
ability of wheelchair operation, level of fatigue are important to effectively work the support system for the elderly 
people.
（Reprint request should be sent to Kiyomi Yamashita）
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